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"WFDQBTTJPO JM OPVTB MPOHVFNFOU SFUSBDn TPOQBSDPVST









EF MFVS GBJCMF GBDVMUnEµBEBQUBUJPOhDFTDIBOHFNFOUT *MB








BV TPNNFUEF$PQFOIBHVF  §"RVPJ TFSWFOU UPVUFT DFT
JOOPWBUJPOTUFDIOPMPHJRVFTRVJhMFVSUPVSQFSNFUUFOUEFT
BWBODnFT TDJFOUJGJRVFTFYUSBPSEJOBJSFT TJ MFQPMJUJRVFOF





-F EnDFNCSF MF TPNNFUEF$PQFOIBHVFFOUBNBJU TB
TFDPOEFTFNBJOFEFOnHPDJBUJPOT$PVQEFUIniUSFMFTQBZT






RVF$ *MTTPVMJHOFOUnHBMFNFOU MB SFTQPOTBCJMJUnIJTUPSJ
RVFEFTQBZTEnWFMPQQnTQBSSBQQPSUhDFUUFQSPCMnNBUJRVF
$FTQBZTSFWJFOESPOUFOTVJUFhMBUBCMFEFTOnHPDJBUJPOT
“De Hopenhague à Flopenhague”
-FEnDFNCSFQMVTEFDIFGTEµ&UBUPOUGBJUMFEnQMBDF
NFOU"QSoTEPV[FKPVSTEFOnHPDJBUJPOTQFSTPOOFOµBMiDIn
RVPJRVF DF TPJU 5PVU MFNPOEF DBNQFTVS TFTQPTJUJPOT
BOOPODnFTEFTNPJTBVQBSBWBOU-FUPOTFEVSDJUFOQMnOJoSF























NPU©"VUBOUEJSFRVF MF SnTVMUBU GJOBMEFDFHSBOE SFOEF[
WPVTOµFTUHVoSFnUJODFMBOU©




nDPOPNJRVFTEBOT MF DPVSU UFSNF MB TDJFODFEF MµJODPOT
DJFODF ¨*MFTUTBOTEPVUFQSPGPOEnNFOUEnmV.BJTJOEVCJ
UBCMFNFOUMVJFUMBOPVWFMMFHnOnSBUJPOEFDIFSDIFVSTDPOUJ













Pierre Ozerdépartement des sciences et gestion de l’environnement









-µ&VSFHJP SFHSPVQF MF -JNCPVSHCFMHF MF -JNCPVSHIPMMBOEBJT
MB SnHJPOHFSNBOPQIPOFEF#FMHJRVF DFMMFEµ"JYMB$IBQFMMFFU
MB SnHJPO MJnHFPJTF6OFTQBDFP} USPJT MBOHVFTFVSPQnFOOFTTF
DyUPJFOUFUBVUBOUEFDVMUVSFTTJOHVMJoSFT-FQSPKFU *OUFSD$PNB














USFVTFTFSSFVST1BS BJMMFVST JM FTU HSBOEFNFOU TPVIBJUBCMFEF
DPOOBtUSFMFTVTFUDPVUVNFTFOWJHVFVSEBOTDIBRVFSnHJPOBSSJ
WFSFOSFUBSEhVOFSnVOJPOh"JYMB$IBQFMMFFTUDPOTJEnSnDPNNF
VOF JNQPMJUFTTFNBKFVSFBMPSTRVF MB DIPTFFTU UPMnSnFh-JoHF
NPZFOOBOUEFTFYDVTFTBDDFQUBCMFT













UFSPOU TPVT MB GPSNFEµFYFSDJDFTEF TDnOBSJPTFUEFEJBMPHVFT
UnMnDIBSHFBCMFTTVSJOUFSOFUFUFOUJoSFNFOUHSBUVJUTEVSBOUMFTDJOR
QSFNJoSFTBOOnFT4J MFT DPNQnUFODFTEF Mµ*4-7TPOU TPMMJDJUnFT




4VSVO UPUBMEFNPEVMFT MFDJORVJoNFBnUnBUUSJCVnh MB
SnHJPOMJnHFPJTF-µ6-HEnUFSNJOFSBFMMFNpNFMFOPNCSFRVJTFSB
NJTh MBEJTQPTJUJPOEF TFTQSPQSFTnUVEJBOUT GSBODPQIPOFTPV
BMMPQIPOFT§*MGBVUTFSFOESFDPNQUFTFSnKPVJU+FBO.BSD%FGBZT




* Partenaires du projet à l’ISLV : Jean-Marc Defays, Claudine Colin, Lilian Ghelen, Catherine Peeters, Laurence Wery et Anne Pellizzer (secrétaire).
IntercComUne aide à l’intégration des étudiants mobiles
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